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Sri Hartini A510081009, Upaya Meningkatkan Pemahaman Konsep Gerak Benda 
Melalui Metode Eksperimen Pada Siswa Kelas IV SDN Bedoro 1 Kecamatan 
Sambungmacan Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2010/2011. 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah 1). Untuk mengembangkan 
pembelajaran IPA dengan menggunakan metode eksperimen, 2) Untuk 
mengetahui peningkatan pemahaman konsep gerak benda melalui metode 
eksperimen pada siswa kelas IV SD Negeri Bedoro 1 Kecamatan Sambungmacan 
Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2010/2011. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan 
sebanyak 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini menggunakan teknik wawancara, observasi, tes, dan analisis data.  
Berdasarkan pada hasil perbaikan pembelajaran yang telah dilaksanakan 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1) Dengan menggunakan metode 
eksperimen dapat meningkatkan prestasi belajar IPA tentang gerak benda pada 
siswa kelas IV SDN Bedoro 1 Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen , 2) 
Ketuntasan belajar IPA siswa dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode 
eksperimen melalui kerja kelompok. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan hasil 
penelitian menunjukkan peningkatan dari sebelum tindakan 13 siswa atau 65% 
yang nilainya kurang dari KKM, 7 siswa atau 35% yang berhasil. Setelah 
dilaksanakan tindakan siklus 1 ada peningkatan 9 siswa atau 45% yang nilainya 
kurang dari KKM, 11 siswa atau 55% yang berhasil. Kemudian diadakan siklus II, 
karena siklus 1 belum memenuhi KKM, dan pada siklus II, 16 siswa atau 80% 
sudah memenuhi KKM. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa “ 
Dengan menggunakan metode eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar hasil 
belajar IPA tentang konsep gerak benda pada siswa kelas IV SDN Bedoro 1 
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